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БАНКИ В ІНФРАСТРУКТУРІ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ
З моменту надання банкам України права брати участь в
операціях на ринку цінних паперів та інших «не суто банківсь-
ких» ринках фінансових послуг не припиняється дискусія що-
до місця та ролі банків на цих ринках. Фактично комерційні
банки не лише активно приймають участь на зазначених рин-
ках, але й підпадають під контроль різних регуляторів, та від-
чувають на собі конкурентний тиск різних типів конкуренції.
Стисло конкурентну ситуацію на зазначених ринках характе-
ризують дані табл. 1.
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Таблиця 1
СФЕРИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
УКРАЇНИ І УЧАСТЬ В НЬОМУ БАНКІВ




















— емітенти цінних паперів
— інвестори
Професійні учасники:
— торговці цінними паперами
— реєстратори
— зберігачі ціннних паперів
— депозитарії цінних паперів
— організатори торгівлі


















































Наявність трьох незалежних один від одного регуляторів не
лише призводять до певного дублювання контрольно-наглядових
функцій, не дає можливості охопити всіх суб’єктів відповідних
ринків з точки зору управління інвестиційним процесом. Кожен
регулятор має свою унікальну систему нормативних актів, звіт-
ності установ, що підлягають контролю, а також власні підходи
до складання власної звітності, що призводить до неспівставності
частини показників як за строками (різний рівень оперативності)
так за методом розрахунку. Наприклад, НБУ надає оперативну
інформацію про активи, тобто залишки на кредитних рахунках та
вкладення в цінні папери на певну дату, а Держфінпослуг — про
обсяги кредитних вкладень підзвітних установ. ДКРРЦП надає
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звітність найбільш нерегулярно та як правило у стислій формі.
Вважаємо за доцільним об’єднати регуляторні функції в єдиній
установі, яка поєднала б у собі фінансові можливості НБУ (фі-
нансувалась за рахунок кошторису НБУ), надавала ринку опера-
тивні дані із швидкістю НБУ та за методологією, що використо-
вується Держфінпослуг.
Питання, наскільки банки є серйозними конкурентами в сфері
забезпечення інвестиційного процесу є риторичним, адже інсти-
туційні та фінансові можливості банків переважають можливості
небанківських фінансових установ, про це свідчать дані табл. 2.
Таблиця 2
ДЕЯКІ КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ РИНКУ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ [1, 2, 3]
показники 2005 2006 2007 2008 2009
Банки
кількість (діючі) на кінець
періоду 165 170 175 184 182
з них з іноземним капіталом 23 35 47 53 51
в т.ч. із 100 %-м іноземним
капіталом 9 13 17 17 18
деякі активи банків (кінець
періоду):
кредити надані, млн грн 156385,0 269688,0 485507,0 792384,0 747348,0
з нього: кредити, що надані
суб’єктам господарської діяль-
ності 109020,0 167661,0 276184,0 472584,0 474991,0
кредити надані фізичним осо-
бам, млн грн 33156,0 77755,0 153633,0 268857,0 222538,0
Вкладення в цінні папери,




кої діяльності, млн грн 61214,0 76898,0 111995,0 143928,0 115204,0
з них: строкові кошти суб’єк-
тів господарської діяльності,
млн грн 26807,0 37675,0 54189,0 73352,0 50511,0
кошти фізичних осіб, млн грн 72542,0 106078,0 163482,0 213219,0 210006,0
з них: строкові вклади фізич-
них осіб 55257,0 81850,0 125625,0 175142,0 155201,0
Ломбарди*
кількість, на кінець періоду 322 335 309 314 345
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Закінчення табл. 2
показники 2005 2006 2007 2008 2009
сума наданих фінансових
кредитів під заставу, за пері-
од, млн грн 1429,0 1147,4 1404,3 2134,5 956,7
середньозважена річна про-
центна ставка за кредит н/д 140,6 159,1 157,9 196,1
Кредитні спілки (КС)*
кількість, на кінець періоду 723 764 800 829 821
частка перших 10 КС у зага-
льному обсязі залишків кре-
дитів на кінець періоду, % 33,5 34,9 36,8 31,9 28,6
кредити, надані членам КС
(залишок на кінець періоду),
млн грн 1438,5 2596,7 4512,3 5572,8 4023,4
внески членів КС на депозит-
ні рахунки,(залишок на кі-
нець періоду), млн грн 1137,6 1926,5 3451,2 3951,1 3036,3
Страховики*
кількість, на кінець періоду 398 411 446 469 475
з них з іноземним капіталом 58 66 78 87 н/д
Сформовані страхові резерви,
млн грн 5045,8 6014,1 8423,3 10904,1 9366,5
Частка валових страхових
премій, належна першим
трьом страховикам,  % 12,2 11,8 11,7 11,5 12,5
Частка валових страхових
премій, належна першим 50
страховикам,  % 73,7 72,3 67,1 70,1 76,0
Недержавні пенсійні фонди*
кількість, на кінець періоду 54 79 96 109 109
загальна сума пенсійних внес-




новами, млн грн** 9428,5 19072,4 33880,3 33 053,0 23911,0
Кількість професійних учасни-
ків фондового ринку (ФР)** 1292 1363 1453 1586 1559
банки, як професійні учасни-
ки ФР, кількість ** 117 126 142 148 150
*2009 — дані за 3 квартали
**2009 — дані за 6 місяців
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Оперативні дані Держфінпослуг свідчать про серйозну інсти-
туційну кризу, адже більшість фінансових установ, що мають лі-
цензії на відповідну діяльність, у 2009 році таку діяльність не
здійснювали [2]. Лише інвестиційний потенціал банків, які пев-
ною міру зберегли довіру інвесторів та мають неспівставно біль-
ші оборотні кошти та власні інвестиційні ресурси. Водночас, ви-
сока концентрація на небанківських ринках (особливо серед
страховиків та ломбардів, табл. 2) є підставою для серйозного
розгляду питання про створення єдиного регулятора.
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Світова практика заохочення закордонних вкладень свідчить,
що в окремих випадках податкові важелі можуть стати не тільки
важливим, а й вирішальним спонукальним мотивом для інвесто-
рів. Ідеться про податкові гавані та офшорні зони. Податкова га-
вань — це ті країни і території, де встановлені суттєві пільги,
перш за все податкові, що поширюються і на національні, і на
іноземні компанії (міста Лондон, Нью-Йорк, штат Каліфорнія у
США). У світі нараховується близько ста податкових гаваней та
офшорних центрів.
Як правило, компанії, що працюють у податкових гаванях та
офшорних зонах, сплачують незначну кількість чітко визначених
податків — реєстраційний збір (від кількох десятків до кількох
тисяч доларів), річний збір (або невеличкий податок на прибу-
ток), збір за перереєстрацію. Витрачаються також незначні кошти
на оформлення документації, відкриття банківських рахунків та
